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RES U"IE N
En el presente trabajo se ha es tudiado la influencia del aumento de la plasti -
cidad e n la liberación de un anti-ínflorna tono no est croideo [Fentlu zac] vch ículado
en gel. en fu nci ón dd tiempo y tempera tura de a lmacenaje. A través d e ensayos
rcologíco-, ~' de liberaci ón ín vítro uuliza ndo membrana s ep idérm icas artlficjales
(SARTO RIUSj, S l ' co nc luye que eslos do s parámetros (tiem po y temperat ura de
almacenaje ] influven en el co m portam ¡...-ntc rvológico del produc to y, co nsecuc n-
tem cnte. en la libe ració n del nmi-mflurnator¡o.
Pal abra s Clave : Rco logta. viscoelasticidud. ge l. membranas ep idérmicas (S AR-
TO RIUS j, lilw ra ción , amiinflnmntor¡o no cstcroideo. Fer uiazac.
Influenc..' of rhe s torage c o n d iti o n s un the plasücity a n d re lease
uf Pc m tazac lncorpora ted in a top¡c fonnuJa tion
S U,"U IARY
In lhis work we s tudied rhc influcn ce of th..' plast icily increas ing o n the refca sc
of an AI"'..:E [Fentiazac] inco rporated in a ge l. in fun ction of rhc ume and rhe
rem pcrat urc o f storagc. From rhe reological and in vítro rclca sc assay s, u sin g
artificial epidcrmic rncmbra ne-, (SARTO RIUS) , we conclud...d rhat those pa ra me-
I... rs havc sorne influcnce in Ihe rt"ological bchaviour of rhe prod uct a nd in rhe anti-
in flumuunv rclea-,e.
Ke.ywo rds: R"'olf)g~' , visc oelasttci tv. ge l. cpidermic rne rnbmncs (S ARTORIUS),
rclcusc. unu- inflammatorv. Fenuuzuc.
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La utili zación de preparaciones tó p ica s para aplicación en la piel
presenta una gra n importancia para promover la absorción de pr in -
ci p ios act ivos , co m o los que tienen acción an ti-in flarnatoria .
La absorción percut ánea de pende no só lo de factores fisi o lógicos,
ta les co mo la integridad de la p iel, el flu jo sa nguíneo cu tá neo, el
área anatómica, e tc .. sino también de otros factores in herentes a la
pro pia formu lación , incluyendo la naturaleza y el tipo de exci p ien te,
así co m o sus ca rac te rísticas teol ógicas ( 1).
La reología permite al técn ico de l medicamento eva lua r a lgu nas
propiedades de las formas farmacéut icas a través del análi sis del
comportam iento recl ógico que presenta.
Las modificaciones reol ógicas de las preparaciones se deben a la
arquitec tura molecular de cada mate ria , a los cam bios estructurales
que re sultan de las inte rconexiones de los co m pues tos de la propia
m ezcla, a la tecnología de fab ricación y acondicionamiento, a l PB
del medio , a la acción de agentes físi cos .y a las co nd icio nes de
tempe ratura y tiempo de almacenaje , las cua les pueden de terminar
e l even tua l de terioro mi crobiano.
Por lo tanto , es eviden te la importancia del papel que la reo logía
asu me en la se lección de materias primas , en la estabilidad del pro-
ducto a cabado en [u nción de las cond icio nes de a lma cenaje y ha s ta
en la biodi sponibilidad de las preparaciones (2-4) .
El objetivo de es te trabajo co ns is te e n el estudio teol ógico de un
gel de Carbopol que co n tie ne Fentiuzac . en fu nció n de la tem pera-
tura y tiempo de a lmacenaje , traducido e n el re spectivo análi sis
relat ivo al vaciamiento y ca racte rís ticas viscocl ás tlcas . relacionando
dichos parámetros co n la ces ió n ill vitro del anti-inflamatorio .
MATERIAL Y METODOS
Formulación
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Me tilcelu losa 400 ..
Propilengl icol .
So l. Acuosa .
Mctilparaben .
Agu a dest ilada .
PH final 6,5
M étodo de prepa ra ci ón
2,2 g
13,3 g
Na O H 10f0 q.b .p . pH=7 .0
0,025 g
q.b.p. pH 100 g
Dispersa r el Carbopol 940 e n pa r te del ag ua y a ñad ir el a gen te de
neu trali zación (so l. Na OH t Ofo ) hasta o b tener pH =7.0 . Dispersa r la
rnctilce lulosa e n agu a calie n te a 60 "C. Deja r en fr ia r y m ezclar con
el gel de Ca rbo po l. Prepara r la sol ució n de conse rva nte con el p ro-
pil engli col y a ña d ir el Fen tiazac. Juntar la pr imera m ezcl a y com ple-
ta r el pe so co n el agua res ta n te. ho mogenei zando . Aco ndi ciona r en
tubos revest idos de a lumin io.
In st r u m e n tos
In s tru m ento de di sol ució n de fo rmas fa rmacéu ticas o rales só-
lid as p reco n izado po r la f. P V (correspo nd ie n te a la f arm a-
copea Europea II) . a cuyo eje se ada p tó una cáma ra a propia-
da pa ra la colocació n de la m uestra y de la membrana do ble .
Es pect rofo tó metro-Hitac h i U·2000 .
Pot enció met ro-Met rohm 605
Balanza de pre ci s i ón-Mcnler AE200
In cubadora -Hora
Re ómet ro ro ta t ivo de l tipo cono/pla to- Carri mcd 50 CLS
Reactivos
Tampó n de fosfa tos pH 7,0 (USP XXI)
Compone n te lip íd ico N (co mposició n no indicada po r la em -
presa product o ra ) para im pregnación del septo fil tra n te . tipo
RS.
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